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3KUNTAINLIITTOJEN TALOUSARVIOT 1991 (1)
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskuksessa 
laaditun tilaston mukaan ovat kuntainliittojen 
budjetoidut menot vuonna 1991 yhteensä 30,4 miljar­
dia markkaa. Tästä on terveydenhuollon kuntainliit­
tojen osuus 23,2 mrd. mk eli 77 %. Sivistystoimen 
kuntainliittojen osuus on 10 %, sosiaalitoimen 7 %, 
hallinnon ja suunnittelun 4 % ja liiketoiminnan 2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntain­
liittojen kokonaismenot ja -tulot lisääntyivät 13 %. 
Käyttömenojen lisäys on 13 % ja pääomamenojen 10 %. 
Käyttömenoista 18.0 mrd. mk on palkkoja ja muita 
henkilöstömenoja. Pääomamenoista 4/5, 2.1 mrd mk,
aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hank­
kimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty
12.8 mrd. mk valtionosuuksia ja -avustuksia (2),
11.8 mrd. mk kuntien maksuosuuksia, 0,4 mrd. mk uu­
sia lainoja ja 5,4 mrd. mk muita tuloja. Valtion­
osuuksien ja -avustusten arvioidaan kasvavan edel­
lisestä vuodesta 10 % ja kuntien maksuosuuksien 
12 %. Kokonaismenoista katetaan 42 % valtionosuuk­
silla ja -avustuksilla, 39 % kuntien maksuosuuk­
silla, 1 % lainoilla ja 18 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilastoon 1991 sisälty­
vät kaikki ne talousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen 
laatimassa institutionaalisten sektoreiden luoki­
tuksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". 
Varsinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon 
sisältyvät siten myös kuntainliittoihin rinnastet­
tavat useita kuntia palvelevat voittoa tavoittele­
mattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntain­
liittojen keskusjärjestöt, maakuntaliitot, Kunnal­
linen työmarkkinalaitos ja pääkaupunkiseudun yh­
teistyövaltuuskunta .
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjan numerossa 1990:5.
(2) Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy Ahvenan­
maan maakunnan osuuksia 71,4 milj. mk.
4Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalu­
een mukaan viiteen pääryhmään (hallinto ja suunnit­
telu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi 
ja liiketoiminta ), jotka Jakaantuvat kuntainliitto- 
tyypin mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kun­
tainliitto; kuntainliiton kaikki menot ja tulot si­
sältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa kuntain­
liiton menoista kuuluu (1). Tilastoon sisältyy 
kaikkiaan 314 tilastoyksikköä. Näistä 39;n pää­
asiallisena tehtäväalueena on hallinto ja suun­
nittelu, 130:n terveydenhuolto, 57:n sosiaalitoimi, 
77;n sivistystoimi ja 11;n liiketoiminta.
KOMMUNALFÖRBUNDENS BUD6ETER 1991 (2)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunal- 
förbundens budgeter är kommunalförbundens budgete- 
rade utgifter ár 1991 sammanlagt 30,4 miljarder 
mark. Av detta belopp används 23,2 mrd. mk, dvs. 
77 % ,av kommunalförbunden för hälsovärd. Kommunal- 
förbunden för bildningväsendet har en andel pá 10 %, 
kommunalförbunden för socialväsendet 7 %, förvalt- 
ning och planering 4 % och affärsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende árs budgeter kommer kommu- 
nalförbundens totalutgifter och -inkomster att öka 
med 13 %. Driftsutgifterna ökar med 13 % och kapi- 
talutgifterna med 10 %. Av driftsutgifterna är 18.0 
mrd. mk löner och övriga personalutgifter. Av kapi- 
talutgifterna föranleds 4/5, dvs. 2,1 mrd. mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom.
(1) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka me­
noista 71 % aiheutuu joukkoliikenteestä ja 26 % jä­
tehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja suunnit- 
nittelu".
(2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i Offentlig 
ekonomi 1990;5.
5Som täckning för utgifterna har det budgeterats
12,8 mrd. mk statsandelar och -understöd (1), 11,8 
mrd. mk kommunernas betalningsandelar, 0,4 mrd. mk 
nya län och 5,4 mrd. mk andra inkomster. Stats- 
andelarna och -understöden beräknas öka med 10 % 
frän föregäende är och kommunernas betalningsandelar 
med 12 %. Av totalutgifterna bestrids 42 % med 
statsandelar och -understöd, 39 % med kommunernas 
betalningsandelar, 1 % med län och 18 % med andra 
inkomster.
Statistiken över kommunalförbundens budgeter 1991 
omfattar alla de ekonomiska enheter som i Statis- 
tikcentralens institutionella sektorindelning hän- 
förts tili sektorn "KommunalförbundH. Förutom de 
egentliga kommunalförbunden innehäller Statistiken 
även med kommunalförbunden jämförbara, icke vinst- 
syftande samfund som betjänar flera kommuner. Dessa 
är kommunernas och kommunalförbundens centralorgani- 
sationer, landskapsförbunden, Kommunala arbets- 
marknadsverket och huvudstadsregionens samarbets- 
delegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern 
huvudgrupper enligt verksamhetsomräde (förvaltning 
och planering, hälsovärd, socialväsendet, bildnings- 
väsendet och affärsverksamhet), som indelas i under- 
grupper enligt typ av kommunalförbund. Den statis- 
tiska enheten utgörs av kommunalförbund; kommunal- 
förbundets samtliga utgifter och inkomster ingär i 
den grupp dit största delen av kommunalförbundets 
utgifter hänförs (2). Statistiken omfattar samman- 
lagt 314 statistikenheter. Förvaltning och plane­
ring utgör det huvudsakliga verksamhetsomrädet för 
39 enheter, hälsovärd för 130, socialväsendet för 
57, bildningsväsendet för 77 och affärsverksamhet 
för 11.
(1) I statsandelar och -understöd ingär 71,4 milj. mk 
andelar och -understöd av landskapet Aland.
(2) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, vars utgif­
ter tili 71 % utgörs av kollektivtrafik och tili 
26 % av avfallshantering, ingär i gruppen "Förvalt­
ning och planering".
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I
I Kaikki kun-
I
I Hallinto ja suunnittelu
I 1 tainliitot I Förvaltning och planering
I I Alla kom- I
I I munalför- 1 I I I
I I bund I Yhteensä I Seutukaava- I Kunnalliset I Muut 1)
I I I Sammanlagt I ja maakunta- I keskusjär- I Övriga 1)
I I I I liitot I jestöt 1) I
I I I I Regionplans- I Kommunala I
I I I I och lands- I Central- I
I I I kapsförbund I organisa- I
I I I . I I tioner 1) I
I I I I I I
I I I I I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . .
Siitä - Därav:
27325,7 1263,3 179,3 224,3 859,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 
Muut henkilöstömenot - Övriga
13833,3 241,1 88,5 104,0 48,6
personalutgifter. . . . . . . . . . . 4197,1 85,8 31,9 36,1 17,7
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 313,2 18,7 2,0 3,5 13,1
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . .
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
2715,5 63,7 9,0 16,3 38,4
Anskaffning av fast egendom. . . . . .
Irtaimiston hankinta -
1484,1 20,8 1,0 3,8 16,0
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . 632,5 16,5 3,4 3,2 9,9
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 316,7 21,9 2,7 7,9 11,3
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 30354,4 1345,7 190,4 244,2 911,2
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . 5282,5 761,8 16,2 131,0 614,6
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 
Siitä - Därav:
22469,5 543,5 166,0 101,4 276,2
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
11804,1 4,3 2,7 0.5 1,1
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 10609,9 529,7 161,7 94,7 273,3
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . .
Siitä - Därav:
2602,4 40,3 8,2 11,8 20,4
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
951,0 1,4 " 1,4
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 1186,7 14,4 6,1 8,0 0,2
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . 409,2 19,7 1,9 3,8 14,1
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 30354,4 1345,7 190,4 244,2 911,2
1) Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kunnallissäätiö, Suomen maakuntien 
liitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden keskusliitto ja Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto ■ Finlands 
Stadsförbund, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kommunalstiftelsen, Landskapens förbund 
i Finland, Sjukhusförbundet, Huoltoloiden keskusliitto (Centralförbunden för värdanstalter) och Förbundet 
för Finlands yrkesläroanstaiter.
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MENOT - UTG1FTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . . 21335,1 5117,5 16217,5
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 11369,6 2877,8 8491,8
Muut henkilöstömenot - övriga
personalutgifter. . . . . . . . . . . 3419,6 894,8 2524,8
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 141,8 37,0 104,8
Pääomamenot ■ Kapitalutgifter. . . . . . 1746,4 373,5 1372,9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom. . . . . . 930,3 220,4 710,0
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . 413,5 96,6 316,9
Lainojen lyhennykset * Läneamorteringar. 159,4 45,2 114,2
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 23223,3 5528,0 17695,3
TULOT - INK0HSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . 3248,3 541,7 2706,6
Rahoitustulot * Finansieringsinkomster.... 18228,6 4612,8 13615,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 9525,7 2533,7 6991,9
Kuntien maksuosuudet ■
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 8678,5 2074,7 6603,8
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . 1746,4 373,5 1372,9
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 687,6 168,3 519,3
Kuntien maksuosuudet *
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 841,1 145,5 695,5
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . 205,2 59,4 145,9
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 23223,3 5528,0 17695,3
1) Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. ■ 
Kommunala arbetsmarknadsverket och Huvudstadsregionens samarbetsdelegation
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I 1 000 000 ok I Sosiaalitoimi
I I Socialväsendet
I I
I I I I I I
I I Yhteensä I Kasvatus- ja 1 Erityishuol- I Lasten I Vanhusten
I I sammanlagt I perheneuvolat I topiirin I huoltolai- 1 huoltolai-
I I I Räd- I kuntainlii- I tokset I tokset
1 I I givningsby- I tot 1 Bamavärds- I Aldrings-
1 I I räer för I Kommunal- I inrättningar I värisin-
I I I uppfostrings- I förbunden I I rättningar
I I I och familje- I för Special- I I
I I 1 frägor I omsorgs- I I
I I I distrikt I I
I I I I I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . .
Siitä - Därav:
2101,5 74,4 1794,2 14,6 153,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 
Muut henkilöstömenot - Övriga
1066,3 45,6 885,1 9,3 92,9
personalutgifter. . . . . . . . . . . 327,2 15,5 268,8 2,9 27,9
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 2,9 0,1 1.0 0,2 1,4
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . .
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
139,8 2,2 108,8 4,7 16,6
Anskaffning av fast egendom. . . . . .
Irtaimiston hankinta -
94,9 • 73.5 3,7 12,6
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . 32,3 0,6 26,7 0,8 1,9
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 2,5 0,0 0,4 • 2,0
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 2244,2 76,7 1904,1 19,6 171,9
TULOT • INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . 350,8 1,9 301,6 1,2 31,0
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 
Siitä - Därav:
1753,4 72,6 1493,5 13,7 124,3
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
910,7 39,4 772,3 5,4 69,3
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 839,3 33,0 718,3 8,3 54,8
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . .
Siitä - Därav:
140,0 2,2 108,9 4,7 16,6
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
66,2 1,1 52,6 2,0 6,8
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 66,0 0,3 51,8 2,7 7,4
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . 6,4 - 4.1 - 2,3
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 2244,2 76,7 1904,1 19,6 171,9
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I 1 000 000 mk I Jatk. I Sivistystoimi
I I Forts. I Bildningsväsendet
I I I
I I I I I I
I I Päihde- I Yhteensä I Peruskoulun I Ammatilliset 1 Muut
I I huollon I Sammanlagt I yläasteet I oppilaitok- I Övric
I I kuntainlii- I I Högstadier I set I
I I tot I I vid I Yrkesut- I
I I Kommunal- I I grundskola I bildnings- I
I I förbunden I I I anstalter I
I I för rusvärd I I I I
I I I I I I
I I I I I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhet sutgi f te r. . .
Siitä - Därav:
64,3 2251,7 23,9 2178,2 49,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 
Muut henkilöstömenot - Övriga
33,4 1111,0 15,5 1069,2 26,4
personalutgifter. . . . . . . . . . . 12,1 350,0 2.4 338,1 9,5
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 0,2 137,3 0,9 135,2 1,2
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . .
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
7,5 613,0 6,0 594,5 12,5
Anskaffning av fast egendom. . . . . .
Irtaimiston hankinta -
5,1 313,3 5,6 299,9 7,9
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . 2,2 161,9 0,2 159,6 2,1
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 0,1 116,2 0.3 113,6 2,4
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 72,0 3002,1 30,9 2907,9 63,3
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . 15,1 478,3 0,3 468,9 9,2
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 
Siitä - Därav:
49,4 1927,8 24,6 1861,5 41,7
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
24,2 1363,4 14,5 1324,7 24,2
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 24,8 548,7 10,2 521,2 17.4
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . .
Siitä - Därav:
7,5 596,0 6,0 577,5 12,4
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
3,7 195,8 ” 194,3 1,5
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 3,8 243,6 0,4 238,6 4,5
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . - 150,2 5,6 138,3 6,4
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 72,0 3002,1 30,9 2907,9 63,3
1) Borgä folkhögskola, Kronoby folkhögskola. Svenska österbottens folkhögskola-folkakademi, Västra Nylands 
folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Keski-Suomen konservatorio, Sagalunds hembygdsmuseui, 
Kokonniemen liikuntakeskus- Kokon idrottscentrum.
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I 1 000 000 ak I Liiketoiminta 
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I I
I I 
I I Yhteensä 
I I Samaanlagt 
I I 
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I I 
I I 
I I 
I I 
I I
I
I Sähkölaitok- 
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I
I
I
I
I
I
I Vesihuolto- 
I laitokset 
1 Vattenför- 
I sörjnings- 
I verk 
I 
I 
1 
I
I
I Huut
I övriga
I
I
I
I
I
I
I
(ENOT - OTGIFTER
Toinintanenot - Verksamhetsutgifter. . . 374,2 340,0 26,3 7,8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 45,3 35,6 5,7 3,9
Huut henkilöstömenot - övriga
personalutgifter. . . . . . . . . . . 14,6 11,2 2,3 1,1
Rahoitusnenot - Finansieringsutgi f ter. . 12,5 6,7 5,7 0,0
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . 152,5 82,4 70,1 -
Siitä - Därav:
Kiinteän osaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendon. . . . . . 124,8 60,9 63,9 -
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegendora. . . . . . . 8,3 8,0 0,3 -
Lainojen lyhennykset - Läneaoorteringar. 16,7 10,9 5,8 ■
Henot yhteensä * Dtgifter samanlagt.. 539,1 429,2 102,1 7.8
TDLOT - INKOHSTER
Toimintatulot - Verksanhetsinkonster. . 443,2 415,1 20,4 7,7
Rahoitustulot - Finansieringsinkonster.... 16,2 2,0 14,1 0,1
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . - - - -
Kuntien naksuosuudet ■
Komunemas betalningsandelar. . . . . 13,6 - 13,6 -
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . 79,7 12,1 67,6 -
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . - - - -
Kuntien naksuosuudet -
Komiunemas betalningsandelar. . . . . 21,6 - 21,6
Lainanotto - Oppläning. . . . . . . . 27,7 11.1 16,6 •
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 539,1 429,2 102,1 7,8
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